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Идет работа над проектом линии скорост-
ного трамвая, которая свяжет восток столи-
цы с подмосковной Балашихой.
Согласно проекту, трамваи должны 
стартовать каждые 3–4 минуты от станции 
метро «Шоссе Энтузиастов», где появится 
транспортно-пересадочный узел, совме-
щенный с остановочным пунктом на Ма-
лом кольце Московской железной дороги. 
Общая протяженность маршрута составит 
около 21,3 км, из которых 15,7 км трамваи 
будут двигаться по специальным эстака-
дам, развивая при этом скорость до 75 км/ч. 
Время в пути 11 минут по московскому 
участку трассы и 35–40 минут по всему 
маршруту.
На территории Балашихи возможны два 
варианта прохождения трассы. Первый – 
вдоль Горьковского шоссе (автотрасса М7 
«Волга»), второй – вдоль Балашихинской 
ветки Горьковского направления Москов-
ской железной дороги.
Строительство линии скоростного 
трамвая призвано облегчить сообщение 
с центром столицы для жителей районов 
Ивановское (где сейчас нет станций метро-
политена) и Перово, снизить загрузку 
шоссе Энтузиастов и Горьковского шоссе, 
а также разгрузить станции метро «Ново-
гиреево» и «Перово», на которых сейчас 
в часы пик буквально яблоку негде упасть, 
тогда как у станции метро «Шоссе Энтузи-
астов» имеется резерв пропускной способ-
ности.
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